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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïðîáëåìà íå-
âðîçó º ôóíäàìåíòàëüíîþ äëÿ ïñèõîëîã³÷-
íî¿ íàóêè. ¯¿ âèð³øåííÿ ïîêëèêàíå ç’ÿñóâà-
òè çàãàëüíèé ìåõàí³çì ïñèõîëîã³÷íèõ çì³í 
îñîáèñòîñò³, îñê³ëüêè íåâðîòè÷íà ïîâåä³í-
êà ³íòåãðóº ïðîöåñè ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâèò-
êó ëþäèíè. Ôóíäàìåíòàëüíå çàâäàííÿ ïñè-
õîëîã³¿ ïîëÿãàº ó âèðîáëåíí³ òåîðåòè÷íèõ 
ïîëîæåíü ôîðìóâàííÿ íåâðîçó òà ïîáóäîâ³ 
ö³ë³ñíî¿ ìåòîäîëîã³¿ éîãî àíàë³çó. Íàòîì³ñòü 
ìåõàí³çì íåâðîòè÷íî¿ ïîâåä³íêè ëèøàºòüñÿ 
ïðåäìåòîì äèñêóñ³é íàâ³òü ó ìåæàõ îêðå-
ìèõ ïñèõîòåðàïåâòè÷íèõ øê³ë. Ïðîòå äèñ-
êóñ³ÿ ùîäî öüîãî ïèòàííÿ óíåìîæëèâëåíà, 
òîìó ùî íåâèðîáëåíèé ºäèíèé ïîíÿò³éíèé 
³ òåðì³íîëîã³÷íèé àïàðàò àíàë³çó íåâðîçó. 
Öå ïîâ’ÿçàíî ç â³äñóòí³ñòþ çàãàëüíîâèçíà-
íî¿ åëåìåíòàðíî¿ ïñèõ³÷íî¿ îäèíèö³, ùî 
äîçâîëèëî áè çä³éñíþâàòè àíàë³ç ïñèõ³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Ïðîáëåìà òåðì³-
íîëîã³÷íîãî ïëþðàë³çìó îáòÿæåíà òèì, ùî 
ï³ä ÷àñ òëóìà÷åííÿ íåâðîòè÷íî¿ ïîâåä³íêè 
ïñèõîòåðàïåâòè÷í³ øêîëè ÷àñòî ïîñëóãî-
âóþòüñÿ àðòåôàêòàìè. Ö³ àðòåôàêòè äîç-
âîëÿþòü ñòâîðèòè ïåðåêîíëèâó òåîð³þ íå-
âðîçó, ïðîòå ï³ä ÷àñ ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó 
ç’ÿñîâóºòüñÿ, ùî, íåçâàæàþ÷è íà ñóòí³ñí³ 
ìåòîäîëîã³÷í³ â³äì³ííîñò³, åôåêòèâí³ñòü òå-
ðàï³¿ ð³çíèõ íàïðÿì³â º ïðèáëèçíî îäíàêî-
âîþ [9]. Öå âêàçóº íà òå, ùî êîíöåïòóàëüí³ 
â³äì³ííîñò³ ïñèõîòåðàïåâòè÷íèõ øê³ë íå º 
êëþ÷îâèì ôàêòîðîì åôåêòèâíîñò³ íàäàííÿ 
ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè. Òàê, öå ñïîíóêàº 
äî ðîçðîáëëåííÿ ìåòà-òåîð³¿ íåâðîçó, ÿêà 
ó ïåðñïåêòèâ³ ïðîïîíóâàòèìå ðàäèêàëüíî 
³íøó ìåòîäîëîã³þ àí³ã³ëÿö³¿ íåâðîçó. ¯¿ ö³í-
í³ñòü ïîëÿãàòèìå ó òîìó, ùî âîíà ïîÿñ-
íþâàòèìå ³íòó¿òèâíó ïðàâîòó ðîçðîáíèê³â 
á³ëüøîñò³ òåîð³é íåâðîçó, âèÿâèòü ñï³ëüíèé 
ìåòîäîëîã³÷íèé çíàìåííèê êîíöåïòóàëüíèõ 
ïîëîæåíü. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Âèð³øåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðîáëåì 
ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè îñòàíí³ì ÷àñîì â³äõî-
äèòü íà äðóãèé ïëàí, ïîñòóïàþ÷èñü ì³ñöåì 
ðîçðîáëåííþ âóçüêîñïðÿìîâàíèõ êîíöåï-
òóàëüíèõ íàïðÿì³â. Ö³ íàïðÿìè áóäóþòüñÿ 
çäåá³ëüøîãî íà îñíîâ³ ìåòîäîëîã³÷íîãî åï³-
ãîíñòâà òà ïðèõîâàíîãî ïëàã³àòó, îñâ³æàþ÷è 
òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ ñïåêóëÿö³ÿìè ì³æ-
äèñöèïë³íàðíèõ çâ’ÿçê³â (íàäòî ç íåéðîïñè-
õîëîã³ºþ). Öå çàêîíîì³ðíî ïðèçâîäèòü äî 
òåîðåòè÷íîãî äèñòàíö³þâàííÿ â³ä ðåøòè 
êîíöåïö³é çà ïàðêàíîì âëàñíèõ àðòåôàêò³â.
Ìè ï³äòðèìóºìî ïîëåì³êó ì³æ íàóêîâè-
ìè øêîëàìè, îñê³ëüêè öå ºäèíèé ñïîñ³á 
âèéòè íà ôóíäàìåíòàëüí³ ïîëîæåííÿ, ÿê³ 
äîïîìîæóòü âèðîáèòè ìåòàòåîð³þ íåâðî-
çó. Ñïåðøó íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ñóòí³ñòü 
åëåìåíòàðíî¿ îäèíèö³ àíàë³çó, ¿¿ ñòðóêòóð-
íî-ôóíêö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³. Òàêîþ îäè-
íèöåþ ìîæå âèñòóïàòè çíàê [3; 4] ³ ïîâ’ÿçà-
íå ç íèì çíà÷åííÿ ñëîâà [2], îñê³ëüêè ñàìå 
ìîâëåííÿ ³íòåãðóº ñïåöèô³÷íî ëþäñüê³ 
êîãí³òèâí³, åìîö³éí³ ³ ïîâåä³íêîâ³ åëåìåíòè 
ïñèõ³êè. Ó ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ öå îá’ºêòèâó-
âàëîñÿ ó ïðîáëåì³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ìîâëåí-
íÿ òà ìèñëåííÿ.
Ìè äîòðèìóºìîñü ïîëîæåííÿ ïðî òå, 
ùî ñèãíàëüíà ñèñòåìà ëþäèíè º çíàêîâîþ, 
à çíà÷èòü øòó÷íî çáóäîâàíîþ çà ³ºðîãë³-
ô³÷íèì ïðèíöèïîì. ¯¿ ïðèçíà÷åííÿ ïîëÿãàº 
ó áëîêóâàíí³ ïåðøî¿ ñèãíàëüíî¿ ñèñòåìè, 
ùî âèçíàâàëîñÿ íàâ³òü ².Ï. Ïàâëîâèì ó éîãî 
ïîãëÿäàõ íà ïðèðîäó ðåôëåêñó ³ äðóãî¿ ñèã-
íàëüíî¿ ñèñòåìè ëþäèíè [5; 6]. Íàòîì³ñòü 
ìè îá´ðóíòîâóºìî îðèã³íàëüíå ïîëîæåííÿ 
ïðî òå, ùî çíàê º âíóòð³øíüî-ñóïåðå÷ëè-
âèì ïñèõ³÷íèì óòâîðåííÿì ÿê çà ôîðìîþ, 
òàê ³ çà çì³ñòîì, ³ ëèøàºòüñÿ íå äî ê³íöÿ 
ñôîðìîâàíèì. Íà íàøó äóìêó, öå çóìîâëþº 
ïîñò³éíèé ðîçâèòîê çíàêîâî¿ ñèñòåìè, ùî 
÷àñòî ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåíü ñîö³àëüíî¿ 
àäàïòàö³¿ òà ³íòåãðàö³¿ ³íäèâ³äà, íåâðîòè÷-
íèõ ³ ïñèõîòè÷íèõ ðîçëàä³â. Ìè ñòàâèëè ïå-
ðåä ñîáîþ çàâäàííÿ ïðîàíàë³çóâàòè ñòðóê-
òóðíî-ôóíêö³îíàëüíó îñîáëèâ³ñòü çíàêó.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ñòàòò³ 
º àíàë³ç ñïåöèô³êè ôîðìóâàííÿ çíàêîâî¿ 
ñèñòåìè â óìîâàõ íåâðîòè÷íîãî ðîçëàäó.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Íåâðîòè÷íèé ðîçâèòîê îñîáè-
ñòîñò³ çàêëàäàºòüñÿ ïåðåâàæíî ó äèòÿ÷îìó 
â³ö³. Äèòèíà âðàçëèâà äëÿ íåâðîç³â íå ò³ëü-
êè òîìó, ùî ¿¿ íåðâîâà ñèñòåìà º ñëàáêîþ. 
Îñíîâíó ïðè÷èíó ñë³ä óáà÷àòè ó òðóäíîùàõ 
ôîðìóâàííÿ çíàê³â, ÿê³ ëåæàòü â îñíîâ³ ñèã-
íàëüíî¿ ñèñòåìè ëþäèíè. Ïðîáëåìíèì ìî-
ìåíòîì ñòàº óòâîðåííÿ ñèíîí³ì³â òà àíòî-
í³ì³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñïåöèô³êó òà ñòóï³íü 
ïîâíîòè çíàêó. Ó äèòèíè ïîð³âíÿíî ñëàáê³ 
ñóá’ºêòèâí³ ìîæëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ñìèñëó 
òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ (ñîö³àëüíî¿ ³íòåãðà-
ö³¿). Ïèòàííÿ íå â òîìó, ùî äèòèíà ÷îãîñü 
íå çíàº, à â òîìó, ùî íå çäàòíà âåðáàë³-
çóâàòè, ïðàâèëüíî íàçâàòè ïîä³þ, çâ’ÿçàòè 
¿¿ ç ³íøèìè ïîä³ÿìè, ³íòåãðóâàòè ó âëàñíèé 
äîñâ³ä. Ïðîöåñè ñèíîí³ì³çàö³¿ é àíòîí³ì³çà-
ö³¿ ìàþòü íàáëèçèòè òðàâìàòè÷íó ïîä³þ äî 
³íøèõ, óòâîðèòè ç íèìè çâ’ÿçîê àáî â³ääàëè-
òè â³ä íèõ, â³ääèôåðåíö³þâàòè. Ñóòü íåâðî-
çó ÿêðàç ó òîìó é ïîëÿãàº, ùî â³í çóïèíÿº 
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óòâîðåííÿ ³ ñìèñëîâå ðîçãîðòàííÿ ïåâíîãî 
çíàêó, âóçüêî ô³êñóº éîãî ñåìàíòèêó ³ íå 
äîçâîëÿº ñòâîðþâàòè íîâ³ ñìèñëîâ³ çâ’ÿç-
êè. Öå òîé ìîìåíò ñîö³àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿ ³í-
äèâ³äà, êîëè ïåâíå ïñèõ³÷íå óòâîðåííÿ óæå 
ôóíêö³îíóº, àëå íå ìîæå ñòàòè äîñâ³äíèì 
íàäáàííÿì ñóá’ºêòà. Êîë³ç³ÿ ðîçãîðòàííÿ 
ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó ³ ïîäàëüøî¿ ïñèõî-
òåðàï³¿ – öå óí³êàëüíà äðàìà ôîðìóâàííÿ 
«ïðîáëåìíîãî» çíàêó. Íàáóòòÿ çíà÷åííÿ 
çíàêó â³äáóâàºòüñÿ ç î÷åâèäíèìè çàòðèì-
êàìè ³ íåàäåêâàòí³ñòþ. Í³âåëþâàííÿ íåâðî-
çó ïîëÿãàº ó ïîøóêó ñóá’ºêòîì ðåëåâàíòíèõ 
ñèíîí³ì³â é àíòîí³ì³â.
Ùîáè ïðèéòè äî çíàêîâîãî ðîçóì³ííÿ 
óòâîðåííÿ íåâðîòè÷íîãî ðîçëàäó, íåîáõ³ä-
íî ðîç³áðàòèñÿ ó ñòðóêòóð³ çíàêó. Çíàê íå 
³ñíóº ³çîëüîâàíî, à ïðåäñòàâëåíèé ó ñêëàä-
í³é äèíàì³÷í³é ñèñòåì³ ³íøèõ çíàê³â. Éîãî 
ðîçóì³ííÿ ñòàº ìîæëèâå ëèøå çà óìîâè 
ðîçóì³ííÿ çíà÷åííÿ ðåøòè çíàê³â; òàêèì 
÷èíîì, ñóá’ºêò ñïðîìîæíèé óíèêàòè ïëó-
òàíèíè, íàâ³òü çóñòð³÷àþ÷èñü ³ç ÿâèùàìè 
îìîí³ì³¿ òà ïàðîí³ì³¿. Ó ïñèõîëîã³÷íîìó àñ-
ïåêò³ áóäü-ÿêèé çíàê º íåñàìîñò³éíèì ÷å-
ðåç íàÿâí³ñòü çâ’ÿçêó ç ³íøèìè çíàêàìè, ùî 
ïîçáàâëåíå àäåêâàòíîñò³ òà ðàö³îíàëüíîñò³. 
Íàïðèêëàä, ïîíÿòòÿ íåíàâèñò³ º íåðîçðèâ-
íî ïîâ’ÿçàíèì ç ³íøèì ïîíÿòòÿì (îá’ºêòîì 
íåíàâèñò³).
Ñïåöèô³êà çíàêó (ïîð³âíÿíî ç òâàðèí-
íèì ñèãíàëîì) ïîëÿãàº ó òîìó, ùî â³í 
ôóíêö³îíóº ó ôîðì³ ïàðè åëåìåíò³â, à íå 
îäèíè÷íîãî åëåìåíòó. Öå çóìîâëþº íà-
ÿâí³ñòü ³ìàíåíòíî¿ âíóòð³øíüî¿ îïîçèö³¿ 
(ñóïåðå÷íîñò³). Ñóá’ºêò îñÿãàº çíà÷åííÿ 
çíàê³â ÷åðåç ÿâèùå îïîçèö³¿, ïðè÷îìó îñ-
òàííº çð³äêà º àíòîí³ìîì. ²äåòüñÿ ïðî òàêó 
àñîö³àö³þ, ÿêà ïîâ’ÿçóº îáèäâà åëåìåíòè 
â îäíå ïñèõ³÷íå óòâîðåííÿ, ðîáèòü ¿õ òî-
òîæíèìè çà ôîðìîþ, õî÷à âîäíî÷àñ âîíè 
íå º òîòîæíèìè çà çì³ñòîì. Öÿ «òîòîæíà 
íåòîòîæí³ñòü» ñëóãóº ñïðàâ³ äèôåðåíö³àö³¿ 
çíàê³â ³ íàáóòòþ íèìè çíà÷åííÿ: «ñõîæå íà 
òå, àëå íå òå».
Ñõåìàòè÷íî áóäîâó çíàêó ìîæíà ïðåä-
ñòàâèòè òàê (ðèñ. 1). Çàóâàæèìî, ùî çíàê 
ìàº ôîðìó À/Â, à íå äâ³ îêðåì³ ôîðìè À ³ 
Â. Åëåìåíòè À ³ Â ôîðìàëüíî ñòàíîâëÿòü 
òîòîæí³ñòü, îñê³ëüêè º íåðîçðèâíèìè, õî÷à 
çì³ñòîâíî íå ñòàíîâëÿòü òîòîæí³ñòü. Ïðè 
öüîìó òîé æå åëåìåíò À ìîæå âõîäèòè 
ó çì³ñò ³íøèõ çíàê³â: À/D, À/C, À/F. Æîäíèõ 
àâòîíîìíèõ çíàê³â À, Â, Ñ íå ³ñíóº; ¿õ ìîæ-
íà ðîçãëÿäàòè ëèøå ó çâ’ÿçêó ì³æ ñîáîþ ³ 
ò³ëüêè òàê. Ïðè öüîìó íàÿâí³ñòü âíóòð³øíüî¿ 
îïîçèö³¿ ñëóãóº òîìó, ùîáè ñóá’ºêò ó çíàêàõ 
À/D, À/C, À/F îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü óñâ³äî-
ìèòè (äèôåðåíö³þâàòè) åëåìåíò À ÿê íå Ñ, 
D ³ F.
Öå ïîëîæåííÿ º íàéá³ëüø äèñêóñ³éíèì, 
àëå é êëþ÷îâèì äëÿ ðîçêðèòòÿ ñïåöèô³êè 
ïñèõ³÷íî¿ ñàìîðåãóëÿö³¿ ëþäèíè. ²äåòüñÿ 
ïðî òå, ùî ââàæàòè åëåìåíòàðíîþ îäè-
íèöåþ âèì³ðþâàííÿ ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè, ¿¿ 
ïåðâèííèì åëåìåíòîì. Ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³ò-
òÿ ïåðåäóâàâ òðèâàëèé ïåð³îä çáèðàííÿ 
ó ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ ïåðâèííèõ åëåìåíò³â, 
ñåðåä ÿêèõ îñîáëèâå ì³ñöå ïîñ³äàëè â³ä÷óò-
òÿ. Çàðàç ïèòàííÿ ïðî ïåðâèííèé ïñèõ³÷íèé 
åëåìåíò ôàêòè÷íî çíÿòî. Ïñèõîëîã³÷íà íàó-
êà ïåðåêëþ÷èëàñÿ íà âèì³ðþâàííÿ âåëèêèõ 
ïñèõ³÷íèõ êëàñòåð³â íà êøòàëò ö³ííîñòåé, 
çä³áíîñòåé, ìîòèâàö³¿ òîùî. Òîìó ñüîãîä-
í³ ïñèõîëîã³÷íà ïðîáëåìàòèêà çâîäèòü-
ñÿ äî ïîøóêó ð³çíîìàí³òíèõ êîðåëÿö³éíèõ 
çâ’ÿçê³â òà ôàêòîðíîãî, êëàñòåðíîãî òîùî 
àíàë³çó åìï³ðè÷íèõ äàíèõ. Òîä³ ÿê ñïðàâ-
æíÿ ïðîáëåìà ìàº ïîëÿãàòè ó ç’ÿñóâàíí³ 
ñóò³ ç³áðàíèõ åìï³ðè÷íèõ äàíèõ (ôàêò³â). 
Çà çàìîâ÷óâàííÿì òàêèìè º îäíîïîëþñí³ 
ïñèõ³÷í³ óòâîðåííÿ – óñâ³äîìëþâàí³ àðòèêó-
ëüîâàí³ ÷àñòèíè äâîïîëþñíîãî, äèñêðåòíî 
óñâ³äîìëþâàíîãî çíàêó, ÿêèé íå ï³äëÿãàº 
ê³íöåâîìó îçíà÷åííþ.
Ìàòåìàòè÷íà åêñïàíñ³ÿ â ïñèõîëîã³þ ïî-
êëèêàíà êîìïåíñóâàòè áðàê «íàóêîâîñò³» 
ö³º¿ ãàëóç³ çíàíü. Ó íàóö³ ñò³ëüêè ³ñòèíè, 
ñê³ëüêè â í³é ìàòåìàòèêè, àëå öÿ êàíò³âñüêà 
ìàêñèìà ñïðàâåäëèâà ò³ëüêè òîä³, êîëè ìè 
çíàºìî, íàä ÿêèìè îäèíèöÿìè çä³éñíþâàòè 
ìàòåìàòè÷í³ îïåðàö³¿. Òàêèìè îäèíèöÿìè 
ó ïñèõîëîã³¿ º çíàêè. Àëå ñòðóêòóðíà ³ ôóíê-
ö³îíàëüíà ñóòí³ñòü çíàê³â ëèøàºòüñÿ íåäî-
ñòàòíüî ðîçêðèòîþ. Ïñèõîëîã³÷íà íàóêà òðè 
ñòîë³òòÿ âèòðàòèëà íà òå, ùîáè âïðèòóë 
íàáëèçèòèñÿ äî ³äå¿ àñîö³àö³¿, çä³éñíèëà 
ôðîéä³âñüêèé ïðîðèâ äî íàóêîâîãî ðîçóì³í-
íÿ íåñâ³äîìîãî ñêëàäíèêà ïñèõ³êè, çàïðî-
ïîíóâàëà êîíöåïö³þ çíàêó ÿê ñèãíàëüíîãî 
êîìïîíåíòà ïñèõ³êè, àëå âîíà ïîñò³éíî â³ä-
âîë³êàëàñÿ íà ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè ïñèõ³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Ëþäñüêà ïñèõ³êà ïî÷àëà 
âèâ÷àòèñÿ ëèøå â àñïåêò³ äåçàáñóðäèçàö³¿ 
çíàê³â, òîä³ ÿê ïðîöåñ àáñóðäèçàö³¿ ïñèõ³÷-
íèõ åëåìåíò³â º íåçàóâàæåíèì. Íàñë³äêîì 
Ðèñ. 1. Ñõåìà çíàêó À/Â ³ éîãî çâ’ÿçêó  
ç ³íøèìè çíàêàìè
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 63
öüîãî ñòàâ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèé ðîç-
ðèâ íàóêè íà àêàäåì³÷íó (ðàö³îíàëüíó çà 
çì³ñòîì) òà ïðèêëàäíó (òâîð÷î-òåðàïåâòè÷-
íó çà çì³ñòîì) ïñèõîëîã³þ. Ïåðøà çà äî-
ïîìîãîþ ðåôëåêñ³¿ âèâ÷àº ïðîöåñ ³ ðåçóëü-
òàò äåçàáñóðäèçàö³¿ ïñèõ³÷íèõ åëåìåíò³â, à 
äðóãà âïðàâëÿºòüñÿ ó íàäàíí³ ïñèõîëîã³÷íî¿ 
äîïîìîãè, çàáåçïå÷óþ÷è ñóá’ºêòà óìîâà-
ìè ñòâîðåííÿ íîâèõ àáñóðäíèõ ïñèõ³÷íèõ 
çâ’ÿçê³â. Ïðîòå àí³ ïåðøà, àí³ äðóãà ïàðà-
äèãìà íå çäàòí³ çâ’ÿçàòè â ºäèíó ñèñòåìó 
ñòðóêòóðíó ³ ôóíêö³îíàëüíó ñóòí³ñòü ëþä-
ñüêî¿ ïñèõ³êè. Êîíñòàòóºìî áðàê ðîçóì³ííÿ 
ñóòíîñò³ ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè ÿê óòâîðåííÿ, ÿêå 
â³äêðèòå äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîäóêóâàííÿ àá-
ñóðäíèõ (àíòèðåôëåêòîðíèõ) çâ’ÿçê³â. 
Òîìó çàêîíîì³ðíîþ º «ñèòóàö³éíà ïî-
ïðàâêà» Ó. Ì³øåëà äî òåîð³¿ îñîáèñòîñò³ 
[8]. Â³í ôàêòè÷íî ïîêàçàâ, ùî åìï³ðè÷í³ 
äàí³, ïåðåâåäåí³ ó ÷èñëîâ³ åêâ³âàëåíòè, º íå 
ïðèäàòíèìè äëÿ îö³íêè îñîáèñòîñò³, îñê³ëü-
êè íåíàä³éí³ ó ïåðåäáà÷åíí³ ðåàëüíî¿ ïîâå-
ä³íêè. Îïèòóâàëüíèêè, ÿê³ âèÿâëÿþòü ðèñè 
îñîáèñòîñò³, íå º âàë³äíîþ ïðîöåäóðîþ 
äîñë³äæåííÿ, îñê³ëüêè âèõîäÿòü ³ç ðîçóì³í-
íÿ ðèñè ÿê àâòîíîìíî¿ îäíîïîëþñíî¿ îäè-
íèö³ (óñâ³äîìëþâàí³ ïîëîâèíêè çíàê³â), à 
âñÿ ïðîöåäóðà äîñë³äæåííÿ çâîäèòüñÿ äî 
âñòàíîâëåííÿ ÷èñëîâîãî âèðàæåííÿ. ×èì 
á³ëüøî¿ ñèëè íàáóâàþòü îêðåì³ åëåìåíòè, 
òèì á³ëüøà â³ðîã³äí³ñòü òîãî, ùî ñàìå âîíè 
ðåãóëþâàòèìóòü ïîâåä³íêó ñóá’ºêòà. Íàòî-
ì³ñòü îñíîâíó óâàãó ñë³ä ïðèä³ëèòè äîñë³-
äæåííþ çì³ñòó çíàê³â, âñòàíîâëåííþ óí³-
êàëüíî¿ ôîðìè.
Ó. Ì³øåë ãîâîðèòü ïðî êîãí³òèâíî-àôåê-
òèâí³ îäèíèö³, äî ÿêèõ çàðàõîâóº ìàéæå âñ³ 
õàðàêòåðèñòèêè ëþäèíè. Òàê, ñóòòºâî ðîç-
ð³çíÿòè êîìïåòåíòíîñò³, ñòðàòåã³¿, åìîö³é-
í³ ðåàêö³¿, àëå öÿ äèôåðåíö³àö³ÿ âàæëèâà 
ò³ëüêè ç òî÷êè çîðó çðó÷íîñò³ ôîðìàëüíî-
ãî àíàë³çó. Ïðîòå îïåðóâàííÿ àðòåôàêòàìè 
ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè ñêëàäàº ³ëþç³þ ðîçó-
ì³ííÿ ïñèõîäèíàì³êè. Çâ³äñè âèíèêàº áðàê 
ñòðîãîñò³ äåô³í³ö³é, ïîñò³éíå óòî÷íåííÿ é 
îíîâëåííÿ çì³ñòó ïñèõîëîã³÷íèõ òåðì³í³â. 
Öå, çâ³ñíî, çáàãà÷óº çì³ñò àðòåôàêòó, àëå 
íå çäàòíå ïðèâåñòè äî ÿê³ñíèõ çì³í ó ðî-
çóì³íí³ êîãí³òèâíî-àôåêòèâíèõ îäèíèöü, à 
òàêîæ õàðàêòåðó âçàºìîä³¿ ³ç ñèòóàö³éíèìè 
çì³ííèìè.
Ïîòð³áåí êàðäèíàëüíî ³íøèé ïîãëÿä íà 
ïðèðîäó ïåðâèííîãî åëåìåíòà ïñèõ³êè ëþ-
äèíè. Â éîãî îñíîâ³ ìàº áóòè íå ïðèíöèï 
ïîñòóïîâîãî óñêëàäíåííÿ òâàðèííîãî ñèã-
íàëó, à éîãî ÿê³ñíà íîâèçíà, ÿêà ñòàíî-
âèòü ïåðåäóìîâè äëÿ ïðèíöèïîâî ³íøîãî 
ðåôëåêòîðíîãî çâ’ÿçêó, ùî çàäîâîëüíÿº 
íàóêîâîìó ðîçóì³ííþ ïîâåä³íêè ëþäèíè. 
Òàêèì ïåðâèííèì ïñèõ³÷íèì åëåìåíòîì 
ëþäèíè ìîæå áóòè á³íàðíå çà ôîðìîþ 
åìîö³éíî-êîãí³òèâíå óòâîðåííÿ, ïðî ùî ïè-
ñàâ À. Âàëëîí [1]. Íà íàøó äóìêó, öå ïî-
ëîæåííÿ ðîçêðèâàº ñóòü íåâðîòè÷íî¿ ñó-
ïåðå÷ëèâîñò³, êîëè ñóá’ºêò ñòàº íå çäàòåí 
ðåàë³çîâóâàòè äåêëàðîâàí³ ö³ë³. Ãëèáèííà 
ïñèõîëîã³ÿ öå ïîñòóëþº ó ïîëîæåííÿõ ïðî 
«íåâäàëå âèò³ñíåííÿ», «êîìïåíñàö³þ êîìï-
ëåêñó íåïîâíîö³ííîñò³», «åêâ³âàëåíòí³ñòü 
ïñèõ³÷íî¿ åíåðã³¿». Ñï³ëüíèì çíàìåííèêîì 
öèõ ïîëîæåíü º ñèòóàö³ÿ ñëàáêî ðåãóëüî-
âàíî¿ ìîòèâàö³éíî¿ ðîçäâîºíîñò³ ñóá’ºêòà. 
Îäíàê íåâðîòè÷íó ðîçäâîºí³ñòü íåîáõ³äíî 
ðîçóì³òè íå ÿê íàÿâí³ñòü äâîõ îêðåìèõ àí-
òàãîí³ñòè÷íèõ åëåìåíò³â, à ÿê îäíå ïñèõ³÷íå 
óòâîðåííÿ, ùî ìàº ó ñâîºìó ñêëàä³ äâà íå-
òîòîæí³ çà çì³ñòîì åëåìåíòè.
Á.Ô. Ïîðøíºâ ðîçâèâàº ³äå¿ À. Âàëëîíà 
³ íàçèâàº òàêó ñïàéêó ïñèõ³÷íèõ åëåìåí-
ò³â äèïëàñò³ºþ [7]. Ìè æ ðîçâèâàºìî ïî-
ëîæåííÿ Á.Ô. Ïîðøíºâà ùîäî ô³ëîãåíåçó 
ëþäñüêî¿ ñèãíàëüíî¿ ñèñòåìè (ðîçâèòêó 
ìîâëåííÿ), ïðîòå, ùîá óíèêíóòè çàêèä³â 
ó ñïîòâîðåíí³ ïîëîæåíü ïðî äèïëàñò³þ (íå-
çâàæàþ÷è íà âëó÷í³ñòü òåðì³íà), íàçèâà-
òèìåìî öåé ôåíîìåí ïñèõ³÷íî¿ àáñóðäíî-
ñò³ «á³íàðîì». Àáñóðäí³ñòü á³íàðó ïîëÿãàº 
ó íàÿâíîñò³ äâîõ íåòîòîæíèõ åëåìåíò³â, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü ó â³äíîñèíàõ òîòîæíîñò³ (çë³ï-
ëåí³). Öå ìîæíà âèðàçèòè ôîðìóëîþ ÀŁÂ, 
äå À ³ Â º åëåìåíòàìè á³íàðó, à «Ł» – ëî-
ã³÷íèé ñèìâîë òîòîæíîñò³. Íàéâàæëèâ³øèì 
ïðèíöèïîì ôóíêö³îíóâàííÿ á³íàðó º òå, ùî 
åëåìåíò Â º ñóáäîì³íàíòíèì, ñëàáêî ÷è 
âçàãàë³ íå óñâ³äîìëþºòüñÿ, àëå ïîâñÿê÷àñ 
øóêàº ìîæëèâ³ñòü àêòóàë³çóâàòèñÿ.
Ôîðìóëà ÀŁÂ ïðåçåíòóº ïîâñÿêäåííó 
ôîðìó àáñóðäó. Ñóá’ºêò çàçâè÷àé íå ïîì³-
÷àº âëàñíî¿ àáñóðäíîñò³. Òàê³ âíóòð³øíüî 
ñóïåðå÷ëèâ³ çíàêè óòâîðþþòü ïîò³ê ñâ³äî-
ìîñò³. Âîäíî÷àñ êîíñòàòóºìî, ùî çíàêè º 
íåçàê³í÷åíèìè ïñèõ³÷íèì óòâîðåííÿìè, ùî 
ðîáèòü ¿õ ìàòåð³àëîì ïðèäàòíèì äëÿ ïîáó-
äîâè ð³çíèõ ñìèñë³â (çâ’ÿçê³â). Öå äîçâî-
ëÿº ïñèõ³ö³ á³ëüø åôåêòèâíî àäàïòóâàòèñÿ 
äî íîâèõ ñîö³àëüíèõ óìîâ.
Ó ìàòåìàòè÷íîìó ïëàí³ á³íàð â³äïîâ³äàº 
÷èñëó «2» (çà ê³ëüê³ñòþ åëåìåíò³â). Ñóá’ºêò 
íå ðîçð³çíÿº ö³ åëåìåíòè. Â³í çäàòåí 
ðåôëåêñóâàòè ëèøå äîì³íàíòíèé åëåìåíò 
çíàêó; ñóáäîì³íàíòíèé åëåìåíò ïðèõîâà-
íèé ³ âàæêî âåðáàë³çóºòüñÿ. Íàïðèêëàä, 
îñíîâíèì ïðîáëåìíèì á³íàðîì Ðîä³îíà 
Ðàñêîëüí³êîâà, ÿêèé ðåôëåêñóºòüñÿ íèì 
óïðîäîâæ óñüîãî ðîìàíó «Çëî÷èí òà êàðà», 
º ³íòåðåñ (åëåìåíò À) ³ ïå÷àëü (äåïðåñ³ÿ) 
(åëåìåíò Â).
Çà ÿêèõ óìîâ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó âèíè-
êàº íåâðîòè÷íèé ðîçëàä? Êîëè ñóá’ºêò íå-
âäàëî íàìàãàºòüñÿ çàâåðøèòè ôîðìóâàííÿ 
ïåâíîãî çíàêó, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ïðîöåñ 
ðîçâèòêó âñ³º¿ çíàêîâî¿ ñèñòåìè çóïèíÿºòü-
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ñÿ. Òîä³ çàì³ñòü «äâ³éêè» ç’ÿâëÿºòüñÿ ïñè-
õ³÷íå óòâîðåííÿ, ÿêå ôîðìàëüíî â³äïîâ³-
äàº «òð³éö³». Ïîÿâà òðåòüîãî åëåìåíòà äàº 
ìîæëèâ³ñòü ô³êñóâàòè ó ñâ³äîìîñò³ â³äì³í-
íîñò³ ïåðøèõ äâîõ, ÿê³ áóëè òîòîæíèìè çà 
ôîðìîþ. Òåïåð âîíè íå º òîòîæíèìè, ùî é 
çìóøóº ñóá’ºêòà ïåðåæèâàòè â³ä÷óòòÿ äèñ-
êîìôîðòó. Äèñêîìôîðò ïîâ’ÿçàíèé ³ç  òèì, 
ùî òðåò³é åëåìåíò ñòàº í³áè çàïåðå÷åí-
íÿì åëåìåíòó À. Øëÿõîì ñèíîí³ì³çàö³¿ 
ñóá’ºêò «ðîçâèâàº» óñâ³äîìëåííÿ åëåìåíòà 
À (íàñïðàâä³ çíàêó À/Â), ïðîòå âèïàäêîâî 
àáî íàâìèñíî íàòèêàºòüñÿ íà éîãî àíòî-
í³ì (îïîçèö³þ, íåîáîâ’ÿçêîâî àíòàãîí³çì 
åëåìåíòà Â) ³ â³äêðèâàº äëÿ ñåáå ïðîñò³ð 
À. ßêùî äî öüîãî ìîìåíòó çâ’ÿçîê À ³ Â áóâ 
äëÿ ñóá’ºêòà íåî÷åâèäíèì ³ ìàéæå íåóñâ³-
äîìëþâàíèì, òî ç ïîÿâîþ àíòîí³ì³÷íîãî 
(îïîçèö³éíîãî) À ñóá’ºêò ïî÷èíàº óñâ³äîì-
ëþâàòè, äàðìà ùî äèñêðåòíî, òàêîæ åëå-
ìåíò Â. Òàêèì ÷èíîì, òðåò³é åëåìåíò ñòàº 
ïðè÷èíîþ ðîçð³çíåííÿ, íåõàé ³ íå ïîâíîãî, 
ïåðâèííèõ äâîõ åëåìåíò³â, ¿õ àáñóðäíîãî 
çâ’ÿçêó.
Ôîðìóëó íåâðîçó ìîæíà âèðàçèòè òàê: 
(À
ŀ
/)ŀÀ)ŁÂ. Ôîðìóâàííÿ åëåìåíòó À â³äáó-
âàºòüñÿ øëÿõîì äîäàâàííÿ é îäíî÷àñíîãî 
âèêëþ÷åííÿ åëåìåíòó íå-À (À). Ñóáäîì³-
íàíòíèé åëåìåíò Â çàëèøàºòüñÿ ó ïîòåí-
ö³éíîìó ñòàí³. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî ïðîöåñó 
íàì³÷àºòüñÿ ðîçðèâ ôîðìàëüíèõ çâ’ÿçê³â 
ì³æ À òà Â: àáñóðäíèé çì³ñò çíàêó ñóá’ºê-
òà ñòàº î÷åâèäíèì é åìîö³éíî íåñòåðïíèì. 
Ïî÷àòêîâ³ åëåìåíòè À òà Â ïî÷èíàþòü çì³ñ-
òîâíî ñïðèéìàòèñÿ ñóá’ºêòîì ÿê íåòîòîæí³ 
À Â, ùî ìîæå îá’ºêòèâóâàòèñÿ ó ð³çíîìà-
í³òíèõ êðèçàõ òà êîíôë³êòàõ.
²äåòüñÿ ïðî ñèòóàö³þ äåçàáñóðäèçàö³¿ 
çíàêó, ÿêà º òðèâ³àëüíèì ïñèõ³÷íèì ïðî-
öåñîì ïîáóäîâè íîâèõ çíàê³â. Íàòîì³ñòü 
ñïðàâæíþ ïñèõîëîã³÷íó ïðîáëåìó ñòâîðþº 
ñèòóàö³ÿ, êîëè ñóá’ºêò ïîìèëêîâî â³äêðè-
âàº äëÿ ñåáå åëåìåíò À ÿê ñóáäîì³íàíò-
íèé åëåìåíò Â. Ìîâîþ ôîðìàëüíî¿ ëîã³êè 
öå ìîæíà âèðàçèòè òàêèì â³äíîøåííÿì: 
(ÀzÀ) (À=Â). Ó öüîìó êðèºòüñÿ êëþ÷îâà êîã-
í³òèâíà ïîìèëêà, âèêðèâëåííÿ ñïðèéìàííÿ, 
íåïðàâèëüíî¿ ðåôëåêñ³¿, ùî íå äîçâîëÿº 
ñóá’ºêòîâ³ ñàìîòóæêè âèð³øèòè îñîáèñò³ñ-
íó ïðîáëåìó. Öå îôîðìëþºòüñÿ ó ñêàð-
ãó, ç ÿêîþ êë³ºíò ïðèõîäèòü äî ïñèõîëîãà. 
Ñóòí³ñòü ö³º¿ ïîìèëêè ïîëÿãàº ó òîìó, ùî 
ñóáäîì³íàíòíèé åëåìåíò Â çàëèøàºòü-
ñÿ äëÿ ñóá’ºêòà íåóñâ³äîìëåíèì, â³äñóò-
í³ì ó ïîë³ ðåôëåêñ³¿. Êë³ºíò ñêàðæèòüñÿ 
íà ïîÿâó À. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî äåçàáñóð-
äèçàö³ÿ çíàêó íå â³äáóëàñÿ ÷è â³äáóëàñÿ 
íåïîâí³ñòþ, ùî â³äïîâ³äàº êîíöåïòóàëü-
íèì ïîãëÿäàì ïñèõîàíàë³òèê³â íà ôåíîìåí 
«íåâäàëîãî âèò³ñíåííÿ» àáî ãåøòàëüòèñò³â 
íà «íåçàâåðøåíèé ãåøòàëüò».
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ïðèêëàäó ç Ðàñêîëüí³-
êîâèì, çàçíà÷àºìî, ùî â éîãî á³íàðí³é ïàð³ 
á³ëüø óñâ³äîìëþâàíèì áóâ ³íòåðåñ (äîì³-
íàíòíèé åëåìåíò À). Ïðîöåñ ñèíîí³ì³çàö³¿ 
À ïîðîäèâ ó ñâ³äîìîñò³ ñóá’ºêòà òàê³ ïîíÿò-
òÿ: «öå», «ïîòâîðíà ìð³ÿ», «äóðíèöÿ», «áåç-
ãëóçäÿ». Ó ðåçóëüòàò³ ïîòóæíî¿ ðåôëåêñ³¿ 
äîñòàòíüî øâèäêî ñóá’ºêò âèéøîâ íà àíòî-
í³ì ³íòåðåñó. Íèì âèÿâèâñÿ ñòðàõ, ïåðåëÿê 
(À).
«Àëå íå ñîðîì, à çîâñ³ì ³íøå ïî÷óòòÿ, 
ñõîæå íàâ³òü íà ïåðåëÿê, îõîïèëî éîãî».
«Ö³êàâî, ÷îãî ëþäè íàéá³ëüøå áîÿòüñÿ? 
Íîâîãî êðîêó, íîâîãî âëàñíîãî ñëîâà âîíè 
íàéá³ëüøå áîÿòüñÿ ... [...] Íó íàâ³ùî ÿ çàðàç 
³äó? Õ³áà ÿ çäàòíèé íà öå? Õ³áà öå ñåðéîç-
íî? Çîâñ³ì íåñåðéîçíî. Òàê, çàðàäè ôàíòà-
ç³¿ ñàì ñåáå ò³øó...».
«² íåâæå òàêèé æàõ ì³ã ïðèéòè ìåí³ â ãî-
ëîâó?».
²äåÿ Ðàñêîëüí³êîâà ïîëÿãàëà ó òîìó, 
ùîáè âáèâñòâîì (³íòåðåñ çä³éñíåííÿ çëî-
÷èíó) ïîçáóòèñÿ çëèäí³â ³ ïîâ’ÿçàíî¿ ç íåþ 
äåïðåñ³¿. Îäíàê äåïðåñ³ÿ (ñóáäîì³íàíòíèé 
åëåìåíò Â) õî÷ ³ ñòâîðþº òëî ïîâåä³íêè 
Ðàñêîëüí³êîâà (³ â öüîìó ñóòü áóäü-ÿêî-
ãî åëåìåíòó Â), àëå íå ñòàº îñíîâíîþ òå-
ìîþ éîãî ðîçäóì³â. Âîíà ëèøå áåðå ó÷àñòü 
ó ðàö³îíàë³çàö³¿ åëåìåíòà À. Îñîáèñò³ñíà 
ïðîáëåìà ñóá’ºêòà ïîëÿãàº ó òîìó, ùî â³í 
íå çäàòíèé çáàãíóòè, ùî ÀÂ. Òîìó éîãî 
äåïðåñ³ÿ íå áóäå «âèë³êóâàíà» çëî÷èíîì. 
Öå ïðè÷èíà òîãî, ÷îìó, ñêî¿âøè ïîäâ³éíå 
âáèâñòâî, Ðàñêîëüí³êîâ ñïî÷àòêó íå çì³ã 
íàëåæíèì ÷èíîì çä³éñíèòè ïîãðàáóâàííÿ, 
à ïîò³ì ñêîðèñòàòèñÿ âêðàäåíèìè ðå÷àìè. 
Öå ñòàëî íàéá³ëüøèì øîêîì Ðàñêîëüí³êî-
âà: «... ÿ ïåðåñòóïèòè ñêîð³øå õîò³â... ÿ íå 
ëþäèíó âáèâ, ÿ ïðèíöèï óáèâ! Ïðèíöèï 
óáèâ, à ïåðåñòóïèòè íå ïåðåñòóïèâ, íà ö³é 
ñòîðîí³ çàëèøèâñÿ».
Ðàñêîëüí³êîâ â³äðåôëåêñóâàâ, ùî â³í 
íå âèð³øèâ ïðîáëåìó àáñóðäó, à ò³ëüêè 
çðîáèâ ¿¿ äëÿ ñåáå î÷åâèäíîþ ³ çíà÷èòü 
áåçãëóçäîþ. ²íòåðåñ çëî÷èíó áóâ ðåàë³çî-
âàíèé, àëå ïå÷àëü éîãî íå ìèíóëà, à çàêî-
íîì³ðíî ïîñèëèëàñü – ñòàëà äîì³íàíòíîþ. 
Äåïðåñ³ÿ ñïðè÷èíèëà éîãî õâîðîáó, îñê³ëü-
êè ñòàëà ãåòü íåêîíòðîëüîâàíîþ, çîêðåìà 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ðàñêîëüí³êîâó òàê ³ íå âäà-
ëîñÿ á³ëüø-ìåíø ÷³òêî îêðåñëèòè ïðîáëåì-
íèé çíàê.
²ñòèííèé ð³âåíü ïñèõîëîã³÷íî¿ êîíñóëüòà-
ö³¿ ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá ïåðåêîíàòè ñóá’ºê-
òà ó ïîìèëêîâîñò³ ôîðìóëè À=Â. Êë³ºíò 
çîáîâ’ÿçàíèé óñâ³äîìèòè ³ ïðèéíÿòè ïîëî-
æåííÿ ïðî òå, ùî À ³ Â º ð³çíèìè åëåìåí-
òàìè, ÿê³ íå áóëè ôîðìàëüíî òîòîæíèìè. 
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà âèâåñòè çàãàëüíó ôîð-
ìóëó ñêàðãè êë³ºíòà: À (À=Â). Òàê, óñï³øíå 
çàâåðøåííÿ êîíñóëüòàö³¿ ìàòèìå âèãëÿä: 
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 65
ÀÂ. Ñóá’ºêò ìàº óñâ³äîìèòè, ùî íå ìîæíà 
îòîòîæíþâàòè àíòîí³ì äîì³íàíòíîãî åëå-
ìåíòà á³íàðó ³ç ñóáäîì³íàíòíèì åëåìåíòîì 
ïðîáëåìíîãî çíàêó.
Ïñèõîòåðàï³ÿ íàøòîâõóºòüñÿ íà ïîòóæ-
í³ ïñèõîëîã³÷í³ ïåðåïîíè, òîìó ùî â ñïî-
òâîðåíîìó ñóá’ºêòèâíîìó ñïðèéíÿòò³ À ³ 
Â ÷àñòî âèãëÿäàþòü ÿê ñèíîí³ìè. Òî÷í³øå 
ñêàçàòè, ñóá’ºêòó òðåáà, ùîáè âîíè òàêèìè 
áóëè, îñê³ëüêè öå, íà éîãî äóìêó, ïîÿñíþº 
ñóòü àáñóðäó, ÿêèé â³í áàæàº í³âåëþâàòè.
Íåâðîç º ïîøêîäæåíîþ ôîðìîþ çíàêó, 
ÿêèé çàñòðÿã ó ïðîöåñ³ ñâîº¿ òðàíñôîð-
ìàö³¿. Òàê, êë³ºíò ïðèõîäèòü äî ïñèõîëîãà 
íàñàìïåðåä çà â³äíîâëåííÿì àáñóðäíîãî 
çì³ñòó çíàêó, à íå çà äåçàáñóðäèçàö³ºþ, äî 
ÿêî¿ éîãî ñõèëÿº ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç ïðî-
áëåìè. Ïðè÷îìó äåçàáñóðäèçàö³ÿ, ÿê³é â³ä-
âîäèòüñÿ çíà÷íà ÷àñòèíà ïñèõîòåðàï³¿, ñòàº 
ëèøå îäíèì ç åòàï³â äî öüîãî ðåçóëüòàòó. 
Äåçàáñóðäèçàö³ÿ – ïðîì³æíå çàâäàííÿ ïñè-
õîòåðàï³¿, à ñïðàâæíÿ ö³ëü – ôîðìóâàííÿ 
íîâîãî àáñóðäó. Áî çíàê ò³ëüêè é ìîæå ïå-
ðåáóâàòè â àáñóðäíîìó ñòàí³. Àáñóðä äàº 
çìîãó ñóá’ºêòîâ³ áóòè ãíó÷êèì ó ïîáóäîâ³ 
òàêèõ çíàê³â.
ßêùî ãîâîðèòè çà ñïðàâæíþ ïñèõîòåðà-
ï³þ, òî âîíà ìàº áóòè íàö³ëåíà íà êëîï³ò-
êèé ïîøóê Â (àíòîí³ìó ñóáäîì³íàíòíîãî 
åëåìåíòà). Ó Ðàñêîëüí³êîâà íèì º ïîøóê 
àíòîí³ìó ïå÷àë³ (äåïðåñ³¿). Òàêîþ º ðåàê-
ö³ÿ ãí³âó. Ó êâàðòåò³ åìîö³é (³íòåðåñ (À) – 
ñòðàõ (À), ïå÷àëü (Â) – ãí³â(Â)) ñàìå ãí³â 
º íàéá³ëüø ôàêóëüòàòèâíèì åìîö³éíèì 
óòâîðåííÿì. Íàïàäè ãí³âó Ðàñêîëüí³êîâà º 
ñïîðàäè÷íèìè, â³í íåïåðåêîíëèâèé ó ãí³â³ 
çà ñåáå. Ñâî¿ì ãí³âîì â³í íå çäàòíèé çðóé-
íóâàòè ñâîþ á³äí³ñòü, ùî ïðèçâåëà éîãî 
äî äåïðåñ³¿.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ. 
Çíàê (ÿê îäèíèöÿ ñèãíàëüíî¿ ñèñòåìè ëþäè-
íè) ñòðóêòóðíî ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ åëåìåí-
ò³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ôîðìàëüíó òîòîæí³ñòü, 
àëå çì³ñòîâíî º íåòîòîæíèìè. Ñïåöèô³êà 
çíàêó äîçâîëÿº ñóá’ºêòîâ³ ôîðìóâàòè àá-
ñóðäí³ êîãí³òèâí³ çâ’ÿçêè, ùî çàáåçïå÷óþòü 
â³äõèëåííÿ â³ä ïðÿìîãî ðåôëåêòîðíîãî ðå-
àãóâàííÿ. Íåâðîç ïðè öüîìó ñë³ä ðîçãëÿäà-
òè ÿê ïåðåðèâàííÿ ðîçâèòêó çíàêîâî¿ ñèñ-
òåìè ëþäèíè. Öåé ïðîöåñ ñïðè÷èíþºòüñÿ 
ðîçðèâàííÿì àáñóðäíîãî çâ’ÿçêó ì³æ äâîìà 
åëåìåíòàìè çíàêó, â îñíîâ³ ÿêîãî ëåæàòü 
ïîìèëêîâ³ ðåçóëüòàòè ðåôëåêñ³¿. Òàê, ïñè-
õîòåðàï³ÿ º ïðîöåñîì í³âåëþâàííÿ ïîøêî-
äæåíèõ çíàê³â ³ ôîðìóâàííÿ íà ö³é îñíîâ³ 
íîâèõ, àáñóðäí³ñòü ÿêèõ íå ï³äëÿãàº ñóá’ºê-
òí³é ðåâ³ç³¿.
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